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_:·Et TRI~ DE .PAZ. 4 • 
REV~STA DE ESTUDIOS P~ICO~OGIC08 
. ÜRGA.NO DE PROPAGAND A Y Ec q, .-DEL MOVIMIENTO GENERAL ' ESPIRITISTA. 
- J 
· oj ~~cro~-ADMINrsrf½.I?ORA, ,b.. ·. 
A,gustina, Guff~in• . .. P' . 
· ·No~ deje • ,paré.t de- tu■ clebere■ por cualqui.era _Ni la ei ,ieteooia, oi eltrabaJo, ni el rlofo;cim-:tl • ' J.' 
• ¡ fteomoa1':_&D4,qoe.r~ . , \í pµed• haoe~ el ., yeu.J d_o~de1 e111piesa.uo 11.«1pu_loro . . S\ .,él~~ :-, . 
ido necio, po_~qu~ en to p~er n_o eet6o io■ oen- sueno . d~ la vtda no. e.e el reposo, . n~ lo ~• ~mp.ooo , :1·~. 
• rae, Y pe,, C?Oo111go1ente o de~en 1mpórtarte nada . el proínódi> eneño de la mlÍerte. ' . , . 
EPICTETO, , MARIE'ITA. 
_. _ e 
REQ AT,THE POST ÜF-.FICE AT MAYAGUEZ P.R. ASSECOND CLASS MATTER -APRILS TH;·l~l ·-
;' . 
,. 1·N· . · _t;hay » "que1 influ.~a·.má1 :.emel 
de·~c;~ lyic,iieo t~ ~·d~ una,,. lidea como 
la· .uni' de -_áqi;el~o~sel~mentp~ !que 
la alieñ• 1en· las ,intimhlade; de .sus 
· . , . : -n~SléS: polítr~~s. .de 1a ,di ; ers ·aad . de ' 
6:>I ... ·:· s~ :tirp,i~
1
ót~ssocialesq..hoy e~ const f n• · 
; . te pugna, luchan por conquistar c_ada 
.. , .~cua l' la ·~u'prem:lcia en todos los órde -
. :· ;' nes •y en ,t9dos lo~ principios. · 
· .~:. La uni,ón es-pfritista ha de intródu-
. cir pa·ra_ el mejoramiento y bie nestar 
j '.,:<1~ este pueblo, irandes mejorai en 
. ~.su constitu::ióti religiosa esparcien 
· t,. .· do . una nueva doctrina ·filgsófico-
.: ::, , , moi al _· cuyos principios están de 
~ . ·. acuerd~ (iOn las aspiraciones rle una 
/ humanidad sedie _nta · de justici a. y 
. · ' sedienta de amor¡ de una humanidad 
que v_á .escalan _do las gradas del pto • 
greso h~sta q u"(; pueda conquistar 
lleg án<lo á la cumbre, el merecido 
láuro que prom_eti do está ~ todas las 
humanidades que cumpliendo la ine-
vitable ley de las _e\ ·o)uciones, no es-
tacionan su marcha y siguen con de-
nuedo · en su camino, contrarrestando 
con · un poder ma.ravilloso la fuerza 
del mal que quiere enseñorearse de 
todas . las conciencias en toda 's las 
' humanidades. 
·' Hemó .s· , de ser fuertes unidos, por 
,• _ que la oni6il c9n\stituye .la t.uerza; he-
r". m,os -de ser . fuertes unu;los para que: 
- ;"y-·· pp(Jamos vencer · en la focha por Jas 
l ,. · id ·eas grandes y· generosas; heOJOS ·
. 1:; • _. de ser fuertes unidos _para oppneroos 
'F.i: á todo aquello que pu·eda ser ob~· 
. ~· ._ · táculo á la marcha .de la ·civilización-
. . , · y al -bienestar ,Y. mejorá~ien to de la 
, ·h'umáriidad . , . ·. -.. 
~ , ·' , l 




1• ~·~- • ". • • • • • • r 
~ ~ ,_ ~ri ' .. 
Ante la muerte IO 
todo, igoal ee. Solo e · 
diferencia entr e el vioi 
fo virtotl . : 
'L. B: 
En r.ico lecho de helleza suma 
Que m_il· séres .rodean, 
Un ·hombre se revuelve casi agón 
Sin que eficaces seap 
Los inmensos recursos q. la Cien \,, 
Con avidé1, emplea, 
Ni los falsos cuidados que una t 
D6 adu la~ores presta 
Al noble potentado qut> la Muer 
Designó como presa : 
En mísera bohardilla ,en lecho mí 
Que into rtunfos reflejan, 0 ... ..- . .. u.,.. 
Eq el postrer i~ stante de la vid 
Un hombre se revuelca: 
Y aunque de auxilios mé dicosc áf' 
· Pues la ciencia se niega • 
· En ca'mbio de un a tur,ba adulad 
.Un angel le consuela! •ii.l"J. _-U,,t~ 
Los dos mueren por lin: al mismo . 
Les recibe la tierra, 
El uno e·n tumbá de mártnole.¡ 
· Que coronas rodean, . 
El otro en fosa humilde quí 
Sencilla cruz 9stent 
El mundo · vano con atán, 
. ,. La sin igual bell 
Del régio monumento 
. . . ·.como sincera 
De ·dolo½ leyantára 
../ .-Del op~ient 
Y, desl,umbrado, 
, Su tembl 
. 1 ." t ~ .1' l ~sp,íritü. sé] 
'· -~; ga,¡ por9úe_ har ' r en t . Sobre-el ·márm cuen a }'; · A ll 
;, · su ·destino. -. · 
' . 
-; ·• . .,'J. . • _ que ) . Q . 
. , . - ·;-_ · ~ ue ~mo m 
. . ¡.. "'b 
,: :. .. . ~ re 
Allí sobr'e -1 














• : lo\ • .. f 
Olvi4~ ,q ue entre · una . ¡ otra .tumb:i 
• •. ·No ha nad,a que difi~ral 
Que altí no vale el orb nj la pompa, 
¡Que t? do ~s a pa.rien .cia ! .... 
; O lvid~ que la ,-g,ala y_ l&s adornos , 
En esc a'rnio se fruecan: 
ue el r.ico á igual del pobre está fo,· 
· , (mado 
De una misma materia ,; -
Que viene á ser banquete de gusa-
' ' ( nos 
Y al fin se· vuelve tierra! ... : 
EDMUNDO D AN-:'ES. 
\ 
- ,. f • ~- • "t ·~ • 
el humilde establo de -Belén ;.' -. ~ -.~,~ -
.... acordaos 'de •qu_e) e·l')·e~i ~o ~i n:~ ,' 
'to en qúé r~ís, hib ci ,ti no'J·ejos 'de 
vosotros, intelices · ,deshereda .ch>,, ·"<;te~. 
la fortuna que lloran sti orfandaq Y. .. .. 
~ iseria bajt> el mugriento harap() ,~e.ll1f '. 
dolor y las lágrimas.-LE -yis. .,-. ~ · · ~ 
• .. t • ~ .• : 
· No tienen ra.z6n<i1,~·{,. , · 
. . ;:,,. .... 
- . (C0NTINUACioN) .,, , : : , .. , , 
••Po·r e~o s«; vió opÍigado ·á eree'r 
que se comunicáb an s.9n él sere 's · 
- trahumanos. ··. \.. . , 
A recj bo Nov. de r 992. Los que no creen en .estos fe~óm,f:•'"' •· 
1 nos, con frecuencia · aseguran q:ue , ,., 
. a@~lll! UIJlll. }fflJ& ningún hombr~ científicu se ha ocu ~: . 
• . ~, r-=Z • , . pado de investigarlos debidament ~J ,~ 
, esta -aserción no es exacta. E,I qye 
Vosot(OS los q_ue pn;ais alegres, no haya personalménte ~studi~d9 los t 
envueltos en e l loco · torbel fino del fenómenos, no tie:-ie derec ho pa ~a'dá / 
placer , d'ominados, enlqquecidos bctjo su opinión sobre ellos t mientras no ,, 
el imperio de la guitarra y las can · ' conozca 1-as inve stigaci0ne $ hechas '.·. 
ciones; vosotros, · los que teneis ale- por otras personas; debe leer cu_ia/- ' '•~. 
g-r;es los , semblantes, y reís con car· dosamente entre otras obras la t!}tt ... · . , 
cájadas hbm_éricas; vosoLro:; que ad- tu lada: ;, Hare's Exp erimen ta l lnves .:\ 1· 
mtrais con ~elicia, el bello aspecto de -: ti~at.ion of the · Spirit Manifestat:ons• ~. > 
la~ · mesas cubiertas .. de manjares y (_Investigaciones e,cl'erimentales _s'?:. 
flqres; vosotr .os . los felic~ en el bá -, bre las .manife~taciones de· los_ esp1r1 ·•í 
quico testfo de la noch ~ buena, pal- . tus por B. Hare); de este libro . var1., '. 
pi dantes los cprazones, y enrojecido:, publkadas y.a cinco edi~io~s ~ . E,:i. 
los~ rqstros , ·bajQ ]a lúz ._.que Ca!! sobre un ·volúm n de 460 pág-tnas; de trrr-., ~--
.-et hliu co · mantel. que se man .chª- de presión cómpac'ta; contien-e ademá; -: .. , 
vtno; sotros los qu~ e~per~isel ins- -¡ae los · detalles expe~imentales, nÚ• ; 
nte lemne en , que: las campanas merosas discusion ·es sobre as un.tos·,. ·, 
a unc1an }a mitad de la noche, filosóficos , móral~i y teoló 5icos, que • 
mé to h1°$t6rico ' qu~ · s·eñala la hora manifiestan el talento y severa lógtc3 ,.,· 
• 
1 
_de a grita; y el chocar de los v~sos I del autor. · Los c.x.per;imentos se hj. '', 
que 'br:illan . he~idós ·po ~rla-s luc·es -d .deron cbn · me :liums particul _ares ,y::, 
de nte comedor llen o dt{ perft1. es, • s·~ emplea-ron .. apa _ra-to:-; ,que hacía f,í: / 
y egdas, · y pec,ps, ~ á _q1· . ~ - vo ~- · imp<1:;ibles·tos Íraud~s . . Por -ejcf1'pl~ ,r,{. 
otr los ,qtie sal.ud~is ' alboroz.ad_os el _ un ~ mesa ppní~ • en m.JVim_ie;_nto'á ' ·u;é 
.__ naci . ien·to ~eJ- hijo ,. de, 'Nazar:et-h. in .dice que gttaba sol;>re un ·alfa!>erc,- . 
·\ · ,vosotr.<:>silo~ del . c,an;tar Aer·vioso · y ~ie , pintado J e~ . uri. ºdi,s'cp: el m6diu¡p_s~., 
los :vj 1lancicós - jnocentes, .. VQS0tros, ~ ·-,,cólqca bli : de tal · m·1nera, que 00 ,,(?0 • . ; 
CQAl~rsá,.q~e _ r-íé,. ._ac ;0,.re, 'del e:;~e- · . ' ·, ~ía' Y" (. el disco Y· el foJ .ice; SI~ e ,~ .' , 
n~rio ~JJu-r:nano ~ ~n"l~·noch <l~l .fe~tín ,-.. _, lH r~p, ie~i aba.n l~cra,; ,pe ~.:>r.nL p, 11 . : · 
en Ia. uoclte dd estruendos -cla mo- • ·. ~- 1: . - . , ·--:-
_reo. cÓmo 'sintonía d~·arcaj~ ~s añt~ . , - (1) _JVéase_:el !1Ú~ eró an~erior.. ": . , 
.. ·t · , , :. : ·. J ~ ,. ::-,: . . _. . ,. ·v ,.~-~,,...
11 
1 f: j · : .,..~• • ~ • 












; palabr~~ y comuoi acion int i én 
tes y exactas. e colocclron obr 
tina mesa tres esfera • perfectam ente 
torrfeadas , sobre · ellas de e· n ab un 
elíseo también de metal n el que e 
- _ apoyab an la mano d l médium ; 1 
· apar áto estaba di pue to de tal m 
nera, que el menor e fuer zo mu ul r 
que hrciera e_l médium, era con ~; • • 
~ · inmediatamente . La m sa e m-OYi 
como siempre sio que el ap rato in• 
diéara que · h.ahía · fraude Err otro 
~xpfrimPn_to la· mano d l médi 
se colocaron dentro de nna a ij 11 
1?ª de ag1,1a, de -tal modo que no e 
toc <1stn ni · con la parede ni con el 
fnndo de dicha vasija , la que e colo -
có sobre · un =t tabla pu~sta n comu · 
nicación con un dinam6m etr0'. Por 
mtdio de -este instrumento · pod0 1 · 
notar la· acción de una foerz imp L'I • 
siva, igual á 18 libras (v~an e_ la p · • 
g-i nas 4Ó á 50 de la ·obra citad . 
Gran nSmer_o . de · pá ina e: tAn 
ocupadas con las comunicaciones re-
lati, ·'8, á la vida futtJra def hombr y 
que fue ron obtenijas valiéndo e .de 
los apa ratos ya indicados. En mi con • • 
cepto, estas comunicacion dan un a 
idea t . más conl-olaJoi:,:i y raci onal d 
la vida futura, que la otra reli io · 
nes y filosofía s; son también altarn n• 
< te morale s, é inculcan en umo r • 
· do el deseo de · .cultivar fa facl!1táde 
de 11uestra alma. Aún admiti'en ,to 
que no -sean dictada por ' lo ~ p(ri-
_tus , ·sostettg o, Jundándom ·µoic • 
mente en las ideas qµc n ella -cam-. 
pean , que _ O'OS dan las nociones mejó •. 
_res, más el~va'das y más racfOnalcs 
cerca•de · la· vida futura -~y que m · s no 
estimu1ao á trabajar en nuestro ade~ 
. iaoto . intele"ctua1 y moral. Ruego -.á 
todos los· ;,_hombres pe--nsa dore qáe 
a!)teS de. fermar un juicio sobre fo · 
relativo á los feQ6meno~, examinen · 
·, la obra de _Hare, aunque solo se fi •· 
jeo en . las com uni caciones en ella 
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En el núm. 103 -del ••Iris 'de Paz " 
nos hernos enterado de · un artfctrlo 
que trat~ sobre la Asociaci6n de los · 
espirttis!as Puertorriqueños. N ues-
tra hum_1lde pluma, está siempre dis-
puesta a obedecer el sincero impulso 
que brota de nUP.stro espíritu, en 
apoyo de todo lo que se relacione 
con nuestra d(?ctrina. . , 
Aislados, . esa empre~a sería en ex -
tremo mezquin2~ unidos, ¡ah! cuánto 
tróbajo útil podríamos hacer en pro 
de la humanidad q.sufre hoy ervérti-
go mortíferQde la corrupci6n;cuántos 
hogares que gim~n bajo el pes.., de la 
· más abyecta -miseria, do el angel de 
1~. muerte arrebata padres, madres, 
hrJ_os, ~or_cuyas_ venas uo_ corre ya el 
rOJO l19utdo s100 la terrible anemia 
que después -de hacer sucumbir el 
cuerpo á un tr iste duro lecho, deja 
a~r?fiados cert.,Qros que en otras con • 
d1c1ones hubieran ayudado á la graa 
obra del trabajo, a}. indispe"nsable es-
tud io filosófico científico · Y á_ tan subl i~e, generosa y caH·---+-
tat,va idea ¿habra entre nosotros uno, 
un solo . espiritist~ que $e ~bstenga? 
No es, posible, por qll'~ nuestra obr<,1. 
en el mundo es gr:inde, y mientr 
permanezcamos aislados, perm ece ,- ' 
,, remos indolentes, -con el gravísimo .' 
peso en nuestras conciencias de la 
impotencia. 
A b . ob,ra, pues, queridos herma• 
nos, ,porque el tiempo es .... corto y la 
obra magna. · , . 
'• 
GUILLERMO YAN RHYN. ' 
Carelida Diciembre 11 de 1902. 
Un DHIC~u~o ~re ir.ador en eslado 
DE TRANOE 
1 \ 
El prodigio más ~ran~que jamit:; · 
se ha visto en Wilkes, (B:osJon) es· el , 
. mucha~o Meitz Joyner .1•de más ~e · J._. 
diez años de eda4 y que ha estado ~' :, 
predicando aquí desde el 0.Jmingo. · 
Como muchacho, no tiene igual y es 
la maravilla de la época. Para su 
edad, es pequeño. de expresión sd -:. 
ñadora y fuera de 1~ tribuna n-0 es 
más qu~ los otros muchachos pero : 
en la tribuna se cambia por corh?le• 
to, siendo la voz y'tormas de niño los, 
wnicos indicios de juventud. .,Aú11 
cuando no ha a~istido á la escuela 
n:tda más que seis meses en su vida, 
su acopio de conocimientos é infor- ·._ 
mación es solo aventajado por pocas 
personas ilustradas de mayor edad . . 
Contestan Jo á la pregunta de co • 
mo se la~ averi~ua p3ra habla~ al pú-
blico sin preparación alguna, contestó: 
"No sé. No hago ningún estuérzo 
personal. ./1,fe ·impulsa una cosa ~x-
'fra.ña é ín.dejinióle.como que me llena, · 
y hablo. Realmente, no hablo tan á 
. . . . ,, prisa como siento. 
El muchacho nació en el Condado -
de Monroe, G~orgia, en Neviembre. 
1 
de 1892. . . · . 
A la edad de ·6 añ_os. empezó _á ha. · 
blaa: á los ni.ños en una Escuela 0-:>- , 
mi ni cal y dícese que mien°tr¡1s habla. • · · ~. · · 
ba, en una ~e estas reur~\ones, cayó · ·. · 
en un éxtasis que le dur6 siete d1as. • 
D.esd~ entonces emp.ezó á predicár , ' .. '.: 
G . ' ' -en - eorg1a. .. . . . . 1 • .. · • , , • 
. '"' . . 
. . . ~ 
(.Del B,"lstoó ~rave~ér.) .. · 
' - ' 
, 
Coníi renri ·t ili 
EL l?; OR l 
IN UGURA EL PRI ;:::_¡. E; T 
En la noche · del -~ba tlo 20 dt1 pr 
sente. el Ce1ltro "E . p r ni • inau -
iuró ·la nueva serie de cunf nci 
familiar e,;. h ciend . u _d l p 1 
bra el ilustrado pro~ so r r. Vine n -
· .,· ty . ue . tro hermano, e pu o n'té 
e1 auditcrio q11e acudió á t- cuch tic, 
lp út I y b<::n,..ñcioso qu re ult n la 
conferencia familiarc , don -;e 
. t ablece un;r ·aludabl lec<;ióó de e • 
v' tudio-; _ práctico . Héibló ·. obr lo 
nl"ce:-s;irio de acto de e n tur 1 z , 
y s1rf t- fuerzo al uno, rev 16,. m 
qot: todo . el but: ·n de co que anima 
por propag;ir el cspinti,m\l , tan cn -
t u~iasta ht'ílOélllll. 
"A prénde, emo to os" d cí.1 
Sor. V1ncenty, c~da uno aportar e l 
grano de arena que ha con ui ta.Jo 
en el estudio y las práctica . d.cl bien . 
Repart 3mos mutuamente I cmi l 
de la abn gación . y la h rm ndctd . 
anta " •. 
El Sr. Vin..:enty. es mo Lo, y r . 
"el~ ~n su ·franca y fá 'il palahra, que 
t c1mbién á él, le preocupa, cumo · 
todos los entu _siasta , la necc idaJ 
dt! trabajar - sien:ipre, si mpre por !a 
regeneración ;universal. . ,,.. -~ · 
' .El Cen _tro -•:Espcranz ~-cuenta con 
el Sur. Van~enty ·y·.coñ alguno entu 
s1as_tas htrmanos . que alternar n en 
esa úti ~ labot,A:onferenci ta. 1) e;-
tros placeme . 
















ffla~do tan 'clara ia l~z de la verdid, 
. ,. a $n la mayor parte del género 
tnano sumergido en las densas ,ti- ,. 
r.iieb.las del error. , · 
· · Borrén~. pues, para siernpre laa 
~rnicios&$ huellas del ob éur.lntj mo 
. fomentado por el catolicismo Roma• 
no y ábrase paso 4 la consoladora 
1oz de la verdad que víenc tomando 
ncremento por la . nunca bastante 
Jl4:lnder·ada d~rina Espírita, guia ) 
-co.nsuelo de Ja hu.manidad. 1 
i 
FAUSTINO ISONA. 
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ADHESIONES 
1 
Aguada 1 2 d'! Obre. 1902. 
-( 




Sra: be leido su ard~ulo ·' Aso-
ciación e$piritista de P~o·. Rico'' y 
estando . identificado con Jo que en él 
se exp_resa, . ·~nvfole mi mas sincera 
adhesión. · . • : ·, 
. De Vd. S. S.·1 herníáno en creen·• 
c1as. 
•, 
· A driano Pozo. 
Hato Grande ·13 de Dbt~. 1902. 
~-ra. Directora del "Iris -etc P~J' 
uscripto~ 4. u viríl periódico y al 
mi mo tiempo como miembro de l 
interesante " sociaci6o E pirit" ele 
Pto. -kico.' 
·Me u ,eribo de V. atto. S. 
h~rruano 
Pascasio Bo11i/la obrero 
f\1~ce, Diciem re 15 de 1902. 
Sra . O ib · 
Agu$tina Gufta{o 
Mayague-z 
Estimada armg y h rman tn Je • 
sús: 
Debo manifenarlc que :>.cepto 1 
idea de la "U n16n espiriti t ." E o· 
on mii. suefto dora · o. pue . ~ 'I 
unión hace-la fuerza."' A í se le d • 
rá un soberano empuje al ~spir iti mo 
en Pto . Rico y tendrá m ancho 
campo donde manifestar e. 
Adelante , pues, y cue nte V. con 
mi humilde concurso para todo lo 
que signifique Progre~. LUL, Har - / 
.monía.... · 
Siempre está á su órdenes u 
affmo. amigo ; sincero herniario e--n· 
creencias · 
¡ ' 
·, Francis&o I. A rjona: 
. \ . ·, 
. Ca~y 17 de D~re~ . 1902.: . 
Sra. Directora dc;l 11lris de Pélz." 
. . . 
.· ~fayágaez . . 
Apreci~ble Sra: · · los suscribientes 
n~.adhérimos con entusiasmo al lau-
~able pro~ ~de· ~ociaciba espir.i-
t ta de Pto. -Rico.. · . · · 







EL IRIS DE PA¿; 
- = =~ ,====-==~~~~~=~=======•= 
• 
J_ulio Peña, Jo ."é Ramos; José .R. Co-
1:Jn, -P,omingo Poz()', (soltlaáo) Mi-
ru:el i-: aaquez. llamn ¡, elez Lo pez, 
A nt~nio ,/l,v ra 01 t,."z, Marce/a Ri-
vera .C~lón (v,:u_·cla) -.d.n!oniQ A r&lay, 
E use/na ~scrzóano viuda de .... Rodn'. 
guez .. 
1 • • 
~@_) 
Eéos de la ·Revelación 
Dt'ctados m.ed ·iamm ·icas · ()Ózenidos ¡,or 
1k Sociedad Espiri"Hsta d_e propaganda 
. - . 
'•!-fIJOS DEL AMOR." 
. VENID ALESPIRITISMO 
¿ Esta is dispuestos á despojaros del 
ódro, de la venganza, der egoísmo JI 
del orgullo? Pues venid al espiriti . 
mo. 
Venid, q u_é-el espiri tisrno a mor, 
regeneración, luz y concordia; pero 
si no lo estais, id á llenar los templos 
. en d_onde n~ se o~ e~ije
1 
nada, y en 
donde ,un Dios qye tiene.sus elegi-
dos, os espera para daros una eter-
nidad de goces fútiles : Qué más 0s 
puede dar, si no os despojais de )a 
podredumbre ,del pecado que h\heis 
amontonado en vuestras almas? 
Id á esos te,mplo1 levautados , por 
e,l orgutl<¡, en donde la riqueza des. 
)umbra _ QOn su brillo, para que ado • 
reis á un Dios mezquino que ha créa-
. do ' un Luzbel para que os arrastre . 
por Ja pendiente de la deses~r -ación 
y del crimen. -- ·_-, 
1 El espiritismo río edifica temp10s 
•ni catedrales. ~o tiene altares para · 
e) faq!tto;·~• 'éspir~tismo tiene su tem 
p)o e·n el universo v su~ altarei ' eiJ ia 
• • .. " I .,, , 
/ COflClellCla. , ·, ·. ·. 
. Ei espirit~!;mO e-xlje-.Jl~e· seais búe• . 
no·s, que ámeis á \·ues\(o pr6jiíno,q . , 
os aparteis del viciro Y.que !lea.is'•,l)l~ . 
ros como puro . es vu,estro Padre; .oi , 
dice que el espíritu blarch~ e_n u~ ~ 
eterna pere'{rin~ción por el e,;· . .-:. 
pacio, que habds vivido y muerio ·-
muchas veces; qu~ las 'pr,es~rjtes, éOD• 
trarieaaJes de vuestra -vida los db-
lores ql;Je sufrí;;, las ~ágrimas que de- -(!. 
Tramais, tient!n su orígeñ en vuestras_ 
faltas pasadas, que 'estais en durá ex~ · ';, 
piación; pero expiacinn justa · por,q~ 
os redime, porque aquila~a las fo~T ; , . 
zas de vuestro espíritu. , _ 
Y si todo esto os enseña el e!-pir( . . ~ 
tismo, comparad le con esas ,-i:elig,i¿,: •· :;l 
nes positivas que de:;c&ftociendo la~ · 
a~mon!as que r-igen al -univer,so y' 
d1vorctó<tis· por completo del domi-
nio , cientl fico, pretenden abarcarlo 
todo en sus estrechas miras y darle , .á 
. todo una solución contraria á loi fines · 
de la vida y. á l~s grandes miras pro- . 
videnciales. 
Pero ya es tiempo que se desplo• , 
men los falsos ídolos, y sobre sus es-. 1 
combros se levante el culto del· ver- · 
<ladero Dios. El proireso stf enc~r-
gará de derrumbarlos; lé.> luz 1rrad1a• } 
rá desde lo alto, y las institucio11es · 
aue ti~nen su base en el error, ·cae- · 
rán aplastadas ¡ porque el error sub · ' 
siste mientras no brilla esplendorosa .. . 
. la verdad y mrentr,s las generacio• ,,_", 
nes lo soportan. . : 
e'' Las religiones falsas ya no darán •. 
más frqtos de pe~dición_; Cristo ven: ✓. • 
drá á vosotros en la pf1l_abra del Evan ·. 
gelio, y Ja humanidad renacerá á un ' .... 
nuevo Credo; · divisará desde sus rib 
ras. las ae un encantado . ijarai~o. rt• 
vP.ras iluminadas por los esplendorel 
<.le millares y_ millares de soles. · C~ -i,,; 
templará .;:omo á través de loi _ esp,a · 
cios infinitos se ag(tan otras hum.fbt 
dades, habit,l,!l~~sde. otr~s tierras _q , 
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la sabidu'a'Ta de la Provjdenc~ Ita do- ' 
-~ . J , ta<J.;, como · á . vbaotros, de, i_otPJtgen. .-
.cia y razón pa~a · que · ~mpr.endan la 
iornacla qe - la viBa y lleguen al an- . 
sia~o . puertó .!qé Ja ' félicidad. , 
n~da qe · esto; , han ~~bi~ G,con - un 
velo vuesta,p jb~ y h.abeis .r.nar~h_ado 
. . Pf un caminQ ,que ,se pierq.e en las 
~brQsidades de-t:o,::los los des ~cier • 
. { . 
. ~ to~. . 
i 1 . • • Y sL na_da 'de ~st'o os enseñan esas 
" · ·religiones; .si .na8a · de esto os .expli-
_can, esas : religio nes os ·engañan, por · 
~~1e __ l.i-p1~~:ió la sabídúría increada, 
. pprq -ge d1fi~ulta,n vuestro mejoramien 
to y estacionan vú~stro .pr-ogreso. Si 
·el espiritismo os enseña todo esto; 
r.redle, porque .. os -<;ii,ce, la verdad. 
Fuera de .vues'tro planeta, la vida ha 
teji ,do siempre sus he .rmosos · rtimajes 
dé · sole s; fuera de vuestro pla·neta, J a 
' vid a ,ÍÍ¡r ·/_cr t;,ildo siem?re .sus hermo :· . 
. sos ; ~brbellioos de ~uudos , y los se-
. , re s ~~ h!Wl-amado, · se han ' estrechado; 
,. ., -, • • .. t 
~:. . y_ antes y despu ~ de Jesús, l_a semilla 
de! Ev_amgelio -lía fecu~diz,a.d.,q derra •,. 1 
man~ose como un roc10 d~ luz en la · 
concier:icia de ~Sa$ hu·manidades que 1 
v_o~t tros 00 qisting, ,ü_~ des ?e vuesLro 
pequeño h-em~sfen _o . -:- · . : 
. Sois co,mo un punto p·erdido en J a 
inmensidad; , la mayoda de ~sos ha. · 
b~tantes _ planetarios ignora que exis-
tis ·v·ototros . Si le hablasen de vues -
-< trO•(>lanet~ y deJo q~e vosotros 11~-
maiJ ciencia _ y \virtud, os digo que o·o 
comprenderían como es que pliede 
existir _ un mu!ldo tan ,micrQscópico y 
.una humanidad que llé!,ma dencia ·y 
que apellida virtud á la sofubi;a de 1~. 
ciei:icia y ~• vago refl jo de la yir.tud. 
Os .. creeis ·fa'gantes, y sois el át..,mo; J · 
la- molécula comp ·ar~d ~ cori la monta• 
ña; el' tizpn ·humeant-e comparadc / cori · 
el ·sol' .majts -~uoso , y espléndido. Y. 
así ~on todas . vu.estr~s apreciacione~ ; 
. to.das . vuestras · creencias; •asi .stís ·¡¡I 
cl..espertaniien~ qe vues .tra . ciencia y 
· al . p~imer paso ~por el calmiho de la 
, virtud -de .una humanídád niña que 
, ni s:ibe ' conocerse n:i sabe b:ilbuc~ar 
.- las,pri~eras sflabas · der gran alfabe-
to de la s'aqi.dllría. , · .,. , 
·: · J,.as rt:Jigiones .. rio· ds_ han em,'' ñado ·· ' 
• • • 1 
H y la .~racia del Padre y· e\ amor 
de J sús. de:;ciepden á vosotros; _ya 
; el rebaño nó '!1:ucha j> or · los send~-
i:os de la perdición; ya tiene un Pas-
tor que le guíe; ya :'ttene uná espe -
.. rani:i; -¼'·a tiene un resplan9or que ba 
ia del delo; y~ tie -ne un Evangelio; 
·ya tiene ,un es piritismo; el espíritu de 
Verd ,;d_ que os guiar á á través de las 
sombras y tini 'eblas de la exi :;tenci a. 
· . Escuchad, p.pes, las voct;s -que 0s lla · \ 
man f somos nosotros. los ,espíri ,t,us, 
vues ~rQs compañe i:os 'de · v.iaje; somos 
-los,. <:¡ue. ayer pob.lábaanos el mundo 
que habitais; somos los que ay-er for - · 
mábamiJs ., esa humanid -ªd que se en -
trega ál. pla cer y-l la ~ con cu piscen · 
cia ,; sin apercibirse 'de sus responsa-
bilid ades ni darse cuenta -de que le e·s· 
peran dias y .afios de remord tmientos · 
que solo St! lavan con to .rrente _s de 
lágrimas y cq-9·,tinieblas que 1-a Ley 
ha di :;puesto para . que así ré 'nn i ca el 
_ arrepentimiento y para que los espi-
. ritus culp ables . co11_prendan tj iie la • · 
léy se cumple porl!ue e:s 'sábia. La 
ley ~s el' bien; la atmQnía te!ldiendo á 
la responsabi ,lidad, y la respóqs ,abi li-
dád feJ¡diendo· · al iumplimien,to de la 
_tey misma que ,,requiere al esplritu 
para que ·.por su9.· p(opios es tuerzo-, se . ·. 
leva!'lte y comprenda qüe 1ji·•resp9n• 
• p bilid'ad es la b~i~ de su li,bert::id, la 
ba~ · de ' Sll m{>ral. de_sarrollo, de su 
el~vaci61~ "! pro~reso. .· ·_ 
o . . ¡. 
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